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 平成 30 年 4 月、各保育園の保育の質を高める観点から約 10 年に一度改訂されてきた保











                                                   
1 高田短期大学子ども学科 
2 こども教育学部こども教育学科  
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 短期大学部２年生 34 名（男２名、女子 32 名）。調査協力の学生は、既に１年次に保育
実習Ⅰ（保育所・施設）と教育実習Ⅰ（幼稚園）の３回の実習を経験している。  
（2）調査時期 










































































































































































































50 80 50 67 
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50   
各年齢の関
わり。 

























































































30 60 37 86 
↗ 
49 





































20 90 57 73 
↗ 
16 




























表３ 実習目標①～③のまとめ  
・各年齢（異年齢保育含む）の子どもとの関わり方・声の掛け方を学ぶ  24 人  71％  
・積極的な行動を心掛ける  9 人  26％  
・部分実習、責任実習の成功や体験をとおして課題を見つける  ７人  24％  
・各年齢の保育理解と観察をする  ６人  18％  
・日誌の書き方を学ぶ  ５人  15％  
・職員や保護者との関わり方を学ぶ  ５人  15％  
・挨拶や礼儀作法に気を付ける  ３人  ９％  
・笑顔で関わる  ２人  ６％  
・保育の一日の流れを学ぶ  ２人  ６％  
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A Childcare Training Aim and  
Achievement Degree of the Student 
 
Itsuko SAKAKIBARA，Kanako SUGIYAMA，Mayuko OGAWA  
 
Abstract 
 In this study, I was worried about the preliminary survey to participate in nursing 
practical trainingⅡ, I studied the confidence of goal and achievement of practical 
training. In the ex-post survey, we investigated whether things that were concerned 
about anxiety were resolved, the achievement level of goal, and my future tasks. 
As a result, I found that there is anxiety about the lack of knowledge, technical ability, 
leadership and human relations. However, it turned out that experiencing childcare 
experience by experiencing practical training can realize that it is an occupation 
having a sense of anxiety leading to anxiety disappearance.  I think that we need to 
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